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J .  eatral bir sanat formu olarak bale 
sanatı ülkemizde 40 yılı aşkın bir geç­
mişe sahiptir. Ankara Devlet Opera ve 
Balesi ilk bale temsilini vereli 30 yıl olu­
yor. Bilindiği gibi, ilk kuruluşunda 
dünyanın en seçkin örneklerinden bi­
ri İngiliz Kraliyet Bale Okulu ve Top­
luluğu model alınmıştı. Bu kurumla- 
nn kurucusu Dame Ninnette de Valois 
öncülüğünde, getirdiği hocalarla ön­
ce okul sonra topluluk kurulmuş ve 
20 yıl yönetilmişti.
Bu ilk yılların yetiştirdiği dansçılar- 
■ la romantik balelerden günümüz çağ­
daş koreografların eserlerine kadar 
oluşan zengin bir repertuar hazırlan­
mış ve sunulmuştu. Baleye ilgi duyul­
maya başlamış, seyircisi oluşmuş, özel
okullar açılmış, bir dans sanatı olgu­
su oluşmuştu. O tarihlerde Ankara’­
da sahnelenen eserlerin kalitesi ve ic­
raatı çok üstün bir düzeydeydi. Çün­
kü eser seçimleri bilinçli ve bir prog­
ram dahilinde, eldeki elemanlara gö­
re yapılıyordu, çok iyi repetitör ve ko­
reograflar getirtiliyordu. 20 yıl içinde 
belli bir olgunluğa erişilmişti ve bu 
emanet “ Artık bundan sonra sizlere 
aittir” diye elimize verilmişti.
İngilizler ayrıldıktan sonra, doğal 
olarak bir bocalama devresine girildi. 
Buna rağmen bir büyüme ve çoğalma­
ya gidildi. İstanbul ve İzmir konserva- 
tuvarları açıldı ve bu iki şehrimizde 
devlet opera ve baleleri faaliyete geç­
ti. Acaba yeni açılan bu kurumlan yü­
rütecek, yönlendirecek elemanlar ye­
tişmiş miydi? Amaç ve hedefler belir­
miş miydi? Devlet, bu kurumlan bes­
lerken ne bekliyordu karşılığında? Gö­
revlilerin sorumlulukları neydi? Her­
halde bir sanat kurumunda görevli ol­
manın sorumluluğu belli saatlerde iş 
başında olmakla ölçülmemelidir, ama 
bunun dahi zor sağlandığı gözlenmek­
tedir.
Şüphesiz her şeyin başlangıcı, ku­
ruluşu şevk ve heyecan doludur, ancak 
zamana karşı yarışabilmek, yenilen­
mek, yeni hedefler bulmak, birikimi 
değerlendirmekle mümkündür. Bu da 
özellikle yönetici kadroda, kültürlü 
eleman sorunuyla bağlantılıdır. Bale­
mizin bu 40 yıl içinde kendine öz bir 
kişilik geliştiremediği ve yeterli bir say­
gınlık kazanamadığı gerçeğini önce ka­
bul etmek gerekir.
Bale sanatı, opera gibi büyük ku­
ruluş gerektiren bir sanat dalıdır. Sah­
ne, orkestra, çalışma alanları, en az 60 
kişilik bir kadro vb... Kısaca arkasın­
da süreli bir destek gerektirir. Dünya
Devlet Konservatuarı Bale Bölümü öğrencilerinin sunduğu "L e s  Sylphides” den
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çapında ün yapmış büyük toplulukla­
rın, Kraliyet, Devlet veya Amerika’da 
ve bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gi­
bi büyük şirket ve vakıfların himayesi 
altında oluşunun nedeni de budur. Bu 
bütçeyi sağlayanlarla, topluluğun ar­
tistik yönünü çizen kişi veya gruplar 
arasında bir beklenti ve kontrat söz ko­
nusudur. Kanımca aşama yapamama­
mızın bir nedeni karşılıklı beklentile­
rin neler olduğunu düşünecek ve gö­
rüşecek olgunluğa gelememiş olma­
mızdandır. Devlet sürekli ne istediği­
ni bilmeden veren bir baba, sanatçılar 
da sürekli şikâyet eden mutsuz çocuk­
lar durumundadır.
Zincirin ilk halkasından bu işe bak­
mak gerekir. Sanatçı yetiştiren kurum- 
lara büyük görevler düşmektedir. Kon- 
servatuvarlar 1982 yılında üniversite 
kapsamına alındığında “ yenilenebile­
ceğiz, araştırmaya açık, daha bilimsel 
olmaya zorlanacağız” diye çok sevin­
mişti. Ancak her şeyde olduğu gibi, ye­
ni görüşlerin savunulması, yerleşmesi 
çok zaman alıyor. Tabii daha iyiyi zor­
layan bir ortam da yok.
Bale eğitimi denince ne yazık ki, 
katı kuramsal bir disiplin içinde, belli 
teknik bir düzeye gelmiş robot dans­
çılar anlaşılmaktadır. Bacağını 180 de­
receye kaldırabilmek, 32 pirovette dö­
nebilmek değerlendirmede ölçü sayıl­
maktadır. Oysa teknik, bir sanatçı için 
araçtır, amaç olamaz. Yapılan hareke­
tin müzikalitesi, stil anlayışı, ruhsal ve 
organik yapısı önemlidir, ne olduğu 
değil. Bu olguların geliştirilmesi, çalış­
maların mutlaka müzik eşliğinde ya­
pılması, sahne kişiliğinin geliştirilme­
si, sahne çalışmalarına eğitimin daha 
ilk yıllarda başlanması ile mümkün­
dür.
Ayrıca bale sanatı çok geniş bir li­
teratüre sahiptir, bu literatürü izleye­
bilecek dili konservatuvarların mutla­
ka öğretebilmesi gerekir. Evrensel bir 
sanat, evrensel düzeyde çalışma gerek­
tirir. Eğitimcilerimizin ve öğrencileri­
mizin yabancı meslektaşları ile ilişki 
kurmaları, karşılıklı yaz okulları dü­
zenlemeleri mutlaka gerekmektedir. 
Ancak, böylece eğitim ve araştırmaları 
uluslararası bir değerlendirmeye tabi 
tutarak gelişebiliriz.
Bale sanatını benimsemiş, gelene­
ğini kurmuş ülkelerle, bugün bilhassa 
yaratıcılıkta öncü ve ancak 60 yıllık bir 
geçmişe sahip Amerika’ya baktığımız­
da; kendine öz stiller geliştirmiş belli 
başlı topluluklara eleman yetiştiren ku- 
rumlardan, çok yönlü teknik ve yara­
tıcılık eğitimi veren üniversite kapsa­
mında okullara kadar çok çeşitli ve ba­
şarılı eğitim kurumlarına rastlanmak- 
tadır. Kendi topluluklarına, kullandık­
ları stillere göre eleman yetiştirmek
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üzere eğitim veren okullar doğaldır ki, 
tutucu bir yöntem izlerler. Repertuar­
ları dışında kalan stilleri öğretmeye ge­
rek görmezler. Aslında bütün stillerin 
öğretilmesi de söz konusu değildir. An­
cak görülüyor ki son 20 yılda bale di­
linde eser veren koreograflar da mo­
dern dansın etkisi altında vücut kulla­
nışlarını değiştirmektedirler ve bu an­
layışı eğitime indirme zorunluluğu 
doğmaktadır. Bunun sonucu, gelenek­
lerine sıkı sıkıya bağlı bazı okulların 
programlarında dahi modern caz, do­
ğaçlama koreografi gibi dersler yer al­
maktadır.
Görülüyor ki uluslararası bir sanat 
dalını, uluslararası bir düzeyde benim­
semek ve kabul ettirmek istiyorsak 
kendi yaratıcı gücümüzü geliştirmek,
bu işi daha eğitim yıllarında aşılamak 
gerekmektedir. Hiçbir sanat dalı sade­
ce icracılarını yetiştirerek uluslararası 
bir düzeye erişemez. Kendi özellikle­
rimizi, karakterimizi yansıtacak eser­
leri günümüz anlayışı içinde vermek 
balemizi taklitçi bir sanat olmaktan 
öteye götürecektir.
Yukarıda açıklamaya çalıştığım 
anlayış ve koşullar altında, 21-22 ya­
şında 10 yıllık eğitimini tamamlayan 
dansçı, sanat hayatı 35-40 yaşında so­
na eren bir sanat dalında doğaldır ki, 
ne yapmak istediğini bilmek ve ifade 
etmekten yoksun olacaktır.
Sonuç olarak, büyük bir yatırım 
yapıldığı halde verim alınamayan bu 
mutsuz grubun gücünü yönlendirmek, 
temsil olanaklarını çoğaltmak, eğit­
men, dansçı ve koreograf olarak dışa 
dönük bir ortamda rekabete özendir­
mek, mutlaka ve öncelikle gerekmek­
tedir. ■
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